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» Produk ECPhage mampu rawatjangkitan E Coli
Penemuan baru UPM
bantu penternak,ayam
AnugerahKecemerlanganReka
Cipta dan EkspoProdukBaru
(INPEX).
Padasidangmedia,di sinise-
malam,ChinChinberkata,ECP-r
hagebahanbiologikalsemula-
jadi mengandungi.mikro orga-
nisma iaitu sejenisvirus khas
untukmerawatbakteriaE Coli
yangdihadapipenternakayam.
Katanya,merekabolehmen-
campurkansatudosECPhageke
dalamminumanayamdanbo-
lehdisemburdipersekitaranter-
nakan untuk mengurangkan
jumlahbakteria.
"Apabila ECPhageterkena
padabakteriaE Coli, ia akan
menyerap,dan membebaskan
bahan bam .mikroorganisma
ECPhage'sehinggamenjadikan
bakteriaberkurangan,"katanya.
INFO
Kelebihan ECPhage
19 Mengurangkan bakteria
menyebabkan jangkitan E Coli.
19 Mampu mengurangkan kadar
kematian ayam sehingga 70 peratus.
@ Meningkatkan berat ayam sebanyak
15.4 peratus.
merekamenerimapingatemas
padaPameranRekaCipta,Ino-
vasidanTeknologi.Antarabangsa
(ITEX)Ke-23diibunegarapada17
hingga19Mei lalu,pingatemas
padaPameranRekaCiptaPenye
lidikandanInovasiUPM2011dan
'" Serdang
Universiti Putra Malaysia(UPM)berjayamenghasil-kan sejenisproduk,ECP-
hageuntukmerawatjangkitanE
Coli bagi industri ternakan
ayam.
Ia dibangunkanKetuaProjek-
nyadariFakultiBioteknologi.dan
SainsBiomolekul,ProfMadyaDr
SieoChinChinbersamalimaahli
kumpulannyadari pelbagains-
titusi,iaituProfDr HoYinWan,
LauGeeLeng,ProfDr TanWen
Siang,ProfDr M HairBejoserta
Dr JalilaAbupada2007.
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